



















































A study of textbook use of the East Asian folk music appreciation teaching 
in elementary school music department
―For the purpose of improving the leadership of the teacher―
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（44％）からは 50％を満たしていない。24 曲中、13 曲
が学習した記憶がなく、「日のまる」から「冬げしき」





















































































































（表 1）平成 27 年度発行 2社における東アジア音楽
『小学生の音楽 1～ 6』教育芸術社


















































ては単元の 4 分の 1 が東アジア音楽でできているといえ
る。また、平成 27 年度版の教科書にも同様のことがいえ、
全体の総数は 75 曲、鑑賞資料としての祭りの音楽は 16














































































































































図 2『音楽のおくりもの 4』平成 27 年度教育出版 p40
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